Lektion 1 Die Universitat by unknown





Ja (, das stimmt / das ist richtig).
Nein (, das stimmt nicht).
4.a. Wer ist das?
b.Wasist das?
5. Er ist auch Student. (1st er auch Student?)
B Grammatische Erkはrungen
1. Das zentrale Thema dieser Lektion sind sog. identifizierende S畠tze, d. h. S云tze des Typs: "A ist
das und das", was man mit folgender grammatischer Strukturformel ausdriicken kann:
Nt KOPULA N;




Fragen werden unter Beibehaltung der Wortstellung von Aussages盆tzen durch Anh畠ngen der
Interrogativpartikel ka markiert:










Das Japanische verfiigt iiber ein dreite滋iges deiktisches Paradigma: ko - so - a. Zu diesem
Paradigma gehoren eine ganze Reihe von Wortern, die alle mit ko, so, bzw. a anfangen, wie
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Z･ B. in dieser Lektion kore, sore und are. Wenn die Gegenst畠nde, von denen die Rede ist, in der
Sprechsituation sichtbar sind, bezeichnet kore etwas, was sich in der Nahe des Sprechers befindet,
sore gilt fur den Umkreis des Angesprochenen, und are wird 氏ir Gegenst畠nde verwendet, die weder
zum Umkreis des Sprechers noch des Angesprochenen gehoren. Entsprechende Erganzungsfragen
werden durch Worter formuliert, die alle mit do anfangen (z. B. donata 'wer').
5. Tilgung von Satzteilen, die aus der Situation heraus klar sind und somit fur die Kommunikation nicht
wichtigsind.
あのかたは　どなたですか　　Weristdas?'
たなかさんです｡　　　　`(Das) ist Herr Tanaka.'
lm Deutschen steht hier in der Regeはir den Teil, der im Japanischen getilgt wird, ein Pronomen.
6. soodesu
In Antworten auf identifizierende Frages注tze wird bei hoflicher, leicht distanzierter Redeweise der
Inhalt der Frage gewohnlich durch das Adverb soo wiederaufgenommen, das auch zu dem oben




せんせい　bedeutet `Lehrer'bzw･ `Lehrerin'. Es wird aber auch bei der Anrede oder der Erw紬nung des
Namens von Kiinstlern, Arzten, Juristen etc. verwendet.
あのかた: Wortlich bedeutetあのかた`jener Herr/jene Dame.'かたist die honorative Form fur
ひど`Mensch'.
ありがとう　ございます/あ{け'とう　ございました｡  `Danke schon'. Beide Au仏erungen dienen
zumAusdmckdesDankes. DerUnterschiedliegtdarin,dafiありがとう　ございますzeitlichunmarkiert
ist(=Pr畠sens), wahrend　ありがとう　ございまLた　zeitlichalsVergangenheitmarkiertist. Demnach
wird der erste Ausdruck verwendet, wenn man sich fur etwas bedanken will, das man gerade bekommt
Oder in der Zukunft erwartet, wahrend der zweite benutzt wird, wenn man sich fur etwas bedankt, das
zeitlich zur也ckliegt, oder aber auch fur etwas, was in der Vergangenheit angefangen hat und bis in die
Gegenwart reicht. Die Dauer der Zeitspanne spielt keine Rolle, wichtig ist nur, da虫 der betreffende Voト
fall schon vergangen ist.
どう　いたしまLて`Bitteschon'. Entgegnungaufあr用ヾ'とう　ございますbzw.ありがとう　ござい
ました｡
･ -さん　kann sowohl `Herr', `Frau'(als auch `Fr畠ulein') bedeuten, da im Japanischen kein Unter-
schied zwischen den Geschlechtern gemacht wird. ‥.さんist ein honoratives Suffixnomen, daher wird
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es niemals an den eigenen Namen angeh畠ngt oder im Zusammenhang mit Personen benutzt, die zum en-
geren Umkreis des Sprechers gehoren (Angehorige, Freunde, Kollegen usw.). Bei einigen Berufsbezeich-
nungen ist -さんaber ein fester Bestandteil geworden und hat die honorative Bedeutung fast verloren,
so z. B. >ヾンやさん`B畠cker',にくやさん`Fleischer'usw.
では　また`also, bis sp畠ter/bald'
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